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Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku ini
dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
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KATAPENGANTAR
Sesuai dengan tugas diplomasi bahasa dan budaya Indonesia yang
diemban masing-masing, mulai tahun 2018 Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa serta Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekeija sama
mengembangkan bahan untuk mendukung siaran "Mari Berbahasa Indonesia".
Program siaran legendaris yang dikembangkan oleh Lembaga Penyiaran Publik
Radio Republik Indonesia Stasiun Luar Negeri itu ditujukan untuk warga negara
asing di mancanegara yang ingin belajar bahasa Indonesia. Melalui Pusat
Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDK) serta Stasiun Luar
Negeri Voice of Indonesia, bahan siaran "Mari Berbahasa Indonesia" disiapkan
dalam delapan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, Prancis, Belanda, Jerman,
Spanyol, Arab, Jepang, dan Mandarin agar dapat menjangkau pendengar di
berbagai penjuru dunia. Hingga Oktober 2018, dari kerja sama ini telah dihasilkan
116 paket bahan siaran.
Agar dapat didokumentasikan dengan baik sekaUgus dimanfaatkan
sebagai pendamping siaran, bahan-bahan siaran itu dikumpulkan dan diterbitkan
dalam bentuk antologi. Antologi tersebut terdiri atas sembilan buku yang meUputi
satu jilid antologi bahan siaran berbahasa Indonesia sebagai bahan induk serta
delapan jilid antologi bahan siaran berbahasa asing. Dengan telah disusuimya
kesembilan buku antologi ini, pimpinan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia mengucapkan
terima kasih kepada penyelia, penuhs, penyelaras, penelaah, penerjemah, dan
penyunting naskah serta tim redaksi yang telah menyiapkan dan mengemas
naskah demi naskah dalam antologi ini.
Besar harapan kami antologi ini dapat bermanfaat bagi warga dunia yang
ingin belajar bahasa Indonesia serta para pihak yang berkepentingan dengan
pemantapan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi, kerja sama, dan
persahabatan antarbangsa. Kami akan terns mengembangkan bahan siaran ini
dalam edisi-edisi berikutnya sesuai dengan perkembangan bahasa dan kebutuhan
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Sayam, if/cfcto
Salam 4^:i;&^J;tS;^l"Rlfl^6^1^-iSo
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Pramugari : Selamatpagi ;
Tony : Selamatpagi :
Pada siang hari
Pramugari -. Selamatsiang.
Tony : Siang. : ^
Pada sore hari
Pramugari . Selamat sore.
Tony -. Sore. :T^
Pada malam hari
Pramugari : Selamat malam. :
Tony : Selamat malam.
voinews.id/mandarin. ^
i^^S^jpiiRRIWorldSerice ep®/S®ME;t^o

































Sinta #iS:tf^6tJ^^T. Tony ^ILI^itk^l^B Sinta 6^j±.i;=
Sinta Tony
Tony : Permisi, dimana toilet? : jL?
Sinta ; Didekatjendelaitu. :
-(^nrWfflTony
Tony. BoJeh saya Jewat? :
±X, #Sij^/Ki'i^:^^%7PN3aS¥^6^^A. i^^Xii^Mas. Mbak
^ Jl/as^WLU/e'f^t^nTL^JttiP— tOi MbakSinta, A/&aARani, AfeaTony A
Mas Audi.
SKl^A^:feA, KakakiUKaki^^^.
Permisi ^  Mempersilakan .




@ RRI World Service
AsalAnda Dan Mana?,
1"^, AsalAnda Dan Mana?,
3l5gM®&^Tony ^ asinta;t|B]e<].M]^IE®"^^±B^fi^"^in,.
Tony : AsalAnda dari mana?
Sinta : Saya dari Jakarta. KalauAnda dari mana?
Tony : Saya dari London.
Sinta : O, Anda orang Inggris?











SEp/Sia, it-'^^M^Asal Anda dari mana?
Dari mana asalAnda?Mm-^m-.mm^'i Darimana
-m-
Hi75 <
Saya dari ..., i^\^U Saya dari
Yogyakarta, Saya dari London.
Anda Anda






Say a dari Jakarta.
Asal Anda dari mana?
Saya dari London.
Contoh lainnya:
Tony : Dari mana asal Anda?
Sinta : Saya dari Indonesia.
KalauAnda?
Tony : Saya darilnggris.
Sinta : Anda orang Inggris?
Tony : Ya, saya orang Inggris.
Anda orang Ja wa ?
Sinta : Ya, benar.
imi
o
Megara asal sering dikaitkan dengan kewarganegaraan. Dalam dialog, Sinta
menyimpulkan bahwa Tony orang Inggris. Dalam bahasa Indonesia, untuk status.
SEPMig. orang S^JieJ,
orang Inggris, orang Jepang^.Wi^^UifK'^A,
1^70^. ^J^iP £>73/5
berasal dari Yogyakarta. Sinta Sinta :^H^Ao
SintaberasaldarisukuJawa.^^^ Sinta Sinta ^ /KfiA<=
7CA- Asal Anda dari Mana?^ "Mari Berbahasa Indonesia"
voinewsid/mandarin.
(Alat Transportasi Umum)
|lcff]3l^"MariBerbahasaIndonesia", if^51 EpMipl? @
@:^?I^JP:iiRRI World Service




Tony : Apakah di Yogyakarta ada transportasi umum ?
Sinta : Ya, tentu saja ada.
Tony : Di Yogyakarta ada alat transportasi umum apa saja?
Sinta : Ada bus Trans-Jogja, taksi, dan kereta api
Tony : O, ya. Apakah di Yogyakarta Juga ada kendaraan roda tiga?Apa namanya?
Saya lupa.
Sinta -. Becak.
Tony : Ya, becak.
Sinta : Ya, tentu saja ada.








Apakah di Yogyakarta ada kereta cepat?
transportasi umum








kendaraan roda tiga : —
Apakah di Yogyakarta ada transportasi umum? \
Apakah di
Yogyakarta ada kereta api cepat? :
Ada Tidak Ada.
0^. Ya, di Yogyakarta ada transportasi umum Di
Yogyakarta tidak ada transportasi
Contohnya
Tony : Apakah di Yogyakarta ada ;
transportasi umum?
Sinta : Ya, ada.
Tony : Apakah di Yogyakarta ada kereta cepat?




Ada bus kota, ada taksi, ada kereta, ada becak
Contohnya:
Tony . Ada transportasi umum apa saja? :
Sinta ■. Adabuskota,keretaapi,taksi,danbecak. -. ^''i>^H^> X^f uB





































Anda mau makan apa?
Pramugari ; Anda maumakan apa? :
Tony : Saya mau makan ayam.'.
Pramugari : Mau makan apa? '.
Tony : Ikan. : ^
Pramugari : Anda mau makan apa? :
Ayam atauikan?
Tony : Ayam. :
Anda juga bisa mengatakan:
Pramugari : Anda mau makan ayam:
atau ikan?




iSM: iT— {Memesan Taksj)
RRI World Service





Petugas : Ya, silakan.
Tony : Saya mau pesan satu taksi
Petugas : Balk, kemana tujuan Anda?
Tony : Ke HotelMutiara di Jaian Malioboro. Berapa ongkosnya?
Petugas : Enam puluh ribu rupiah.
Tony : Ini uangnya.
Petugas : Baik, ini tiketnya.

































Tony : Sayapesan satu taksi : IfeiT—
\tm^o
ke Hotel mutiara'. i'J Mutiara MiS
ke Yogyakarta : 3\ P M
Berapa ongkosnya? :














Saya maupesan satu taksi.





















@:^»PjiRRI World Service WJ«^-
Zama/'e^ayanaiJ? ff if;t5i;^ =
"i^
Lama Perjalanan?
jifc^TS:^y)?§^@S'] Tony Pengemudi Taksi 111
Tony : Pak, berapa jam dan sinike HotelMutiara?
Sopir Taksi \ Sekitar 30 menit
Tony : 0, kalau dariMalioboro ke CandiPramhanan berapa lama?







Berapa jam dari sinike hotel Mutiara?






Sekitar tiga puluh menit.
macet
empatpuluh menit
Sekitar empat puluh menit.







jam menit ^P detik #.
14
Tony : Berapajam darisinike HotelMutiara? : }k Mutiara
\Berapa lama dari sinike Hotel Mutiara? : M Mutiara




Dari hotel ke bandara berapa jam?
Dari hotel ke bandara berapa lama?
Darihotel ke bandara berapa menit?
Tony : Berapa jam dari dari hotel ke bandara?:
Tony : Berapa lama dari hotel ke bandara? :
sekitar^^ kuranglebih h!c#
Tony
Tony : Pak, berapa jam dari sini ke Hotel Mutiara?
SopirTaksi. Sekitar 30 menit.
Tony : O, kalau dariMalioboro ke CandiPrambanan berapa lama?
Sopir taksi : Kalau tidak macet, sekitar empat puluh menit. Kalau macet sekitar
satujam.
Tony : Hm....








Tony : Pukul berapa sekarang, Pak?
Taxista : Sekarang pukul sebelas lebih sepuluh.
Tony : O.
Taxista : Tadiberangkat dari Jakarta?
Tony : Ya.
Taxista : Pukul berapa Anda dari Jakarta?









pukul sebelas lebih sepuluh
pukul sebelas kurang sepuluh
lima belas menit
pukul sembilan lebih lima belas menit: ;^ 11+215)"













Tony : Pukulberapa sekarang, Pak?
Sopir taksi ; Sekarang pukul sebeJas lebih sepuluh.
Tony : O.
Sopir taksi : Tadiberangkat dari Jakarta?
Tony : Ya.
Sopir taksi : Pukul berapa Anda dari Jakarta?















Tony : Pak, apakah jauh dari sini
ke Hotel Mutiara?
Sopir Taksi : Ya, lumayan.
Tony : Berapa kilometer?
Sopir Taksi : Sekitar dua belas kilometer.
Tony : Apakah ada pasar tradisional
di dekat Hotel Mutiara?
Sopir Taksi : Ada, Pak.
Tony ; Wah, berapa jaraknya antara hotel
dan pasar tradisional?
Sopir Taksi : Mungkin, satu atau dua
kilometer.
Tony : O, cukup dekat, ya ?
Terima kasih, Pak.







cukup dekat '. tlifi
di dekat hotel mutiara : Sifi Mutiara il'iS
Apakah dari sini ke Hotel Mutiara jauh? : Mutiara
Berapa jarak antara hotel dan pasar :
Tradisional?
Berapa kilom eter? ; /L ^  M ?
Sekitar 12kilometer. : 12
18
Yajumayan. :
Mungkin satu atau dua kilometer. :
Materi:
Berapa jarak antara... dan... ?
... ^ ...^7C?
Contoh:
Tony : Berapa jarak antara hotel :
dan pasar tradisional?
Tony : Berapa jarak antara Bandar udara :
dan hotel?
Tony : Berapa jarak antara Bandar udara :
dan pasar tradisional?
Tony : Berapa jarak antara :
bandar udara dan hotel?
Wanita : Dua belaskilometer. : 12
Tony : Berapa jarak antara hotel:
dan pasar tradisional?
Wanita : SeMtar satu atau :
dua kilometer.
Apakah jauh dari... ke... atau
cm-^) ....m
Apakah dekat dari... ke... ?
Contoh:
Tony : Apakah jauh dari sini ke hotel : Mutiara
Mutiara?
Tony : Apakah jauh dari bandar udara : Mutiara M/Sis -
ke Hotel Mutiara?
19
Tony ; Apakah dekatdaribandar udara : Mutiara
ke Hotel Mutiaia ?




Negara asal Anda: ^ H ^  ?
AlamatAnda
if 0 ^ : voi@voinews.id









Tony : Halo, Heru. Apa kabar?
Hem :Baik,kamu?
Tony : Akujuga balk. O, ya, aku sudah tiba di Yogyakarta slang tadi.
Hem :0,ya?
Tony : Ya.
Hem ; Selamat datang di Yogyakarta. Kama menginap dimana?

















Hai, apakabar? : Hai,
Baik,kamu? : $f.
Akujugabaik. :
Tony : Saya sedikitpusing.;
W^Saya^Aku,
mot. S-a/a immm Aku^Saya,
Tony : Akujuga baik. O, ya, aku sudah tiba :
di Yogyakarta tadisiang. 0^=
Tony : Akumenginap diHotelMutiara. : Mutiiara
Kamu ^ 0 Anda, Kamu ^
^it^SrAmM, Membeh Kabar.
Selamat pagi. Nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Alamat saya di Jalan
Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Indonesia.
voi@voinews.id»
SJaLo RRI World Service =
22
iS®: {FasilitasHotel)
RRI World Service ep®;g®3E:t




Resepsionis : Selamat sore, dengan resepsionis, ada yang bisa kami bantu?
Tony : Sore, Mbak. Laptop saya tidak dapat terhubung WiFi.
Resepsionis : Baik, Pak SUakan pilih jaringan Mutiara.
Tony : Baik, lain apa kata sandinya?
Resepsionis : Kata sandinya tamuhotel
Tony : Apakah ada spasi antara tamu dan hotel?
Resepsionis : Tidak, Pak. Tamu hotel ditulis daiam satu kata.
Tony : Sudah bisa, Mbak Terima kasih.
Resepsionis : Sama-sama, Pak.
Laptop saya tidak dapat terhubung :
WiFi hotel (WiFi)









Tony : Apakah disiniada
u/f Tony :
Tony : Sore, Mbak laptopsaya tidakdapat :
terhubungdengan Wifi.
^esegsionis-Baik, Pak. Silakanpilih jaringan Mutiara. : if Mutiara
Tony : Balk, laluapakatasandinya? : if.
Resepsionis: Kata sandinya tamuhotel. : ^5^;^ tamuhotel (
A) o
mmf
Pria : Apakah disini ada Wifi?
Wanita: Ada. Namanya bahasa.
Pria : Apa kata sandinya ?
Wanita: 1234.
W. jtilfi^^^^^bahasao
Pakai spasi atau tidak? '■










Resepsionis : Selamat malam, dengan housekeeping. Ada yang bisa kami bantu?
Tony : Malam. Saya perlu pengering rambut. Boleh saya pinjam ?
Resepsionis : Pengering rambut ada diladlemari, Pak
Tony : O, baik. Saya lihat dahulu. Terima kasih.
Resepsionis : Sama-sama.
« 2
Saya perlu pengering rambut.
Bolehkah saya pinjam pengering rambut?
lad
lad lemari












Saya periu pengehng rambut
Say a butuh pengering rambut
Saya perlu handuk baru.
Saya butuh sisir.
Resepsionis : Selamatmalam, dengan housekeeping. Ada yang bisa kami bantu?
Tony : Malam. Saya perlu pengering rambut. Boleh saya pinjam ?
Resepsionis : Pengering rambut ada dilacilemari, Pak
Tony : O, baik. Saya lihat dahulu. Terima kasih.
Resepsionis : Sama-sama.
M
g Bgu ^  g ^ g<] ii fB iikiit o
voi@voinews.id=
Selamat pagi Nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Alamat saya di Jalan








w/rAH)^:fe, "t^fe, Membuat Janji?,
Membuat
Hem -. Halo?
Tony : Ya, halo. Besokkita akan bertemu dimana?
Hem : Hm... Bagaimana kalau dihotehnu?
Tony : O, bagus sekali. Baiklah sampaibertemu besok.
Hem : Ya, sampai besok
Halo.
akan bertemu
Besok kita akan bertemu dimana?





Bagaimana kalau kita bertemu pukul empat
sore?
Bagaimana kalau kita bertemu di restoran ?





Tony : Ya, halo. Besokkita akan bertemu dimana?
Hem : Mm.... Bagaimana kalau dihotelmu?
Tony : O, bagus sekali. Baiklah sampai bertemu besok.
Hem ; Ya, sampai besok.
Membuat "Mari Berbahasa Indonesia"
voinews.id/niandarinSf:^^^^ o if
mmmto 7g:SiBii^tfii7epMigWf5JI^- btmmWo
Selamatpagi. Nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Alamat saya di Jalan






RRl World Service S
Mengubah Janji,
Tony -. HaJo.
Hem : Halo, Tony. Maaf mengganggu.
Tony : O, tidak apa-apa.
Hem : Bagaimana kalau besokkita bertemu direstoran?Saya ingin kamu
mencoba makanan Indonesia. Kamu mau?
Tony : O, tentu saja saya mau.





Saya ingin kamu mencoba makanan Indonesia.
Kamu mau?
Tentu saja saya mau.
SMS




Hem : Halo, Tony. Maaf mengganggu.
Tony : O, tidak apa-apa.
29
Hem : Bagaimana kalau besokkita bertemu direstoran ? Saya ingin kamu
mencoba makanan Indonesia. Kamumau?
Tony ; O, tentu saja saya mau.
Hem : Oke, saya akan SMSnama dan alamat restorannya.
Tony :Baik
RRI World Service
Pertanyaannya adalah: Sebutkan siapa nama Anda, dari negara mana Anda
berasal dan apa alamat Anda?
||J^fl16^ fip#iih voi@voinews.idc
bttia
Selamat pagi Nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Alamat saya di Jalan






Kamu Suka Makanan Apa?,
"i'^fe, Kamu Suka Makanan Apa?,
Tony : Hm, satenya enak.
Heru \0,ya?
Tony : Ya. Heru, makanan apa yang kamu suka?
Heru ; Aku suka nasi goreng. Kamu?
Tony .Aku suka sup.
Heru : O, kamu suka sup ikan?
Tony . Aku tidak suka sup ikan.
'i.m








^lEp/Sin. Makanan apa yang kamu suka? 't'
Minuman apa yang kamu suka? ^X^MM,m%%l!K\\-''A
Apakah kamu suka sup
Apakah kamu suka nasi goreng? [^^64
31
Ya,suka., Aku suka nasi goreng.'f
AJcu tidaksuka.




Hew, makanan apa yangkamu suka?
Aku suka nasi goreng. Kamu?
Aku suka sup.
O, kamu suka sup ikan?
Aku tidak suka sup ikan.
Heru,
Kamu Suka Makanan Apa? "Marl Berbahasa
Indonesia" 7. #M:$:^W7l^nTy.±§iJai7x^EpM6<]T^o
iS. if voinews.id/niandarin#f^^-^o ■f^fflEp/S
m, ^^:sMjiiiiEnMi§&of>i]{^-






RRI World Service En)tM®3E:t^, if^^EpMig
RRI World Service EP®M0i[E:t^-^Ep;gi[W^:S:iklfPe<l
S1J» BagaimanaBasanya?
BagaimanaBasanya?i^MM-'AW'^
Hem : Tony mau coba nasi goreng ini?
Tony : Bagaimana rasanya?
Hem -. Pedas.
Tony : (Batuk) Basanyapedas sekali. Q ya, Mau coba sate?Basanya asm dan
mam's.
Hem : Ya. Hm, enak
Bagaimana Basanya?^^
Mau coba nasi goreng ini? ;
Bagaimana rasanya?
Basanya pedas sekali
Basanya asin dan manis.
perfas manis t.Swfc^gPS^, asam
asin pahit
Bagaimana rasanya? ^ 0^&^,
Boti ini rasanya manis., ^ Obat ini rasanya
pahit.
"Mari Belajar Bahasa Indonesia", i#'^'t^^^EpMi^
33
Hem ; Tony, mau coba nasigoreng ini?
Tony \ Bagaimana rasanya?
Hem '. Pedas.
Tony : (Batuk)Rasanyapedas sekali. O, ya, Mau coba sate?Rasanya asin dan
manis.
Hem : Ya. Hm, enak.
II voi(5)voinews.id.












Tony : O, saya tidakpunya.




KTP atau kartu tanda penduduk
Apa itu?
warga negara Indonesia
W^Witlony Apa itu KTP? .i:S;^KTP;^
M— wisatawan asing 'PptitnjiU|HI wisatawan
asing SIM.
'Marl Berbahasa Indonesia" o
Penjagaloket .PunyaKTP?
Puny a KTP? : KTP^
KTP? Apa itu? : ATP^^ff-^
Kartu tanda penduduk, kartu identitas untuk Kartu Tanda Penduduk
warga negara Indonesia. ^ K iiE
O, saya tidakpunya. :
35
Kalau begitu, loket wisatawan asing ada di : if
mM.
Sana.




Selamat pagi. Nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Makanan kesukaan





foafnaiJPii RRI WoiM Semce
RRI World Service
&^o MembeliTiket, ^M,
,  ig^j^ Membeli Tiket,
Tony : Pennisi, tiket untuk satu orang.
Penjaga loket : Baik. Satu tiket dua ratus enam belas ribu rupiah.
Tony : Oke, ini uangnya.
Penjaga loket : Terima kasih. Ini tiketnya.
Tony . Hm. Selanjutnya saya haruskemana?
Penjaga loket : Silakan masukmelaluipintu itu.
Membeli Tiket
Tiket untuk satu orang. : —
Satu tiket dua ratus enam belas ; (M) H^+ATuJi..
ribu rupiah.
Selanjutnya, sayaharuskemana?:
Silakan masukmelaluipintu itu. : if Z I'l ISA o
Permisi, tiket untuk tiga
orang.^XM.^M^









Permisi, tiket untuksatu orang.
Baik. Satu tiket dua ratus enam belas ribu xupiah.
Oke, ini uangnya.
Teiima kasih. Ini tiketnya.
Hm. Selanjutnya saya haruskemana?
Silakan masuk melalui pintu itu.
ifff^ SmjnKfiIItvoi@voinews.idc









Tony : Cuacanya panas sekali.
Pemandu wisata : Ya. Sekarang sedang musim kemarau.
Tony : DiIndonesia ada dua musim. benarkah?








Sekarang sedang musim kemarau.
musim kemarau dan musim hujan, ® Ep
cuacanya panas
cuacanya dingin if
i:^iP sekali cuacanya panas sekali
cuacanya dingin sekali .
^ ^ 4- ^  fi^ J Mari Belajar Bahasa Indonesia " if ^ >J Ep /g ig ^  g W ^  ^  i^ if. if
Tony : Cuacanya panas sekali
Pemandu wisata : Ya. Sekarang sedang musim kemarau.
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Tony ; DiIndonesia ada dua musim, benarkah ?
Pemandu wisata : Ya, musim kemaiau dan musim hujan.
nmnmm voi@voinewsid,
Selamat pagi Nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Makanan kesukaan







Pemandu wisata : Bagaimana cuaca di London sekarang?
Tony : Sangat dingin dan sedang turun salju.
Pemandu wisata ; O, sedangmusim dingin, ya?
Tony : Ya, benar.
Bagaimana cuaca di London sekarang?
Sangat dingin dan sedang turun salju.




Bagaimana cuaca di London sekarang?




turun salju t :S;6^;t S^T^ Bagaimana cuaca di Jakarta?^XmM^
Berawan dan mungkin akan hujan. iiiW
WTMc
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^ "Mari Berbahasa Indonesia"
z? mm.
Pemandu wlsata : Bagaimana cuaca diLondon sekarang?
Tony : Sangat dingin dan sedang tunin salju.
Pemandu wisata : O, sedang musim dingin, ya?
Tony : Ya, benar.
Cuaca, "Mari Berbahasa Indonesia"#?^
Nif voinews.id/mandarinS?);#^^]° iJfflEpMi#. if






RRI World Service fP^/g®3E5:^-^t'PM|i[W^:i;lhgU6^
6t)o Cuaca
Cuaca itMo
Tony : O, panas sekali. Berapa suhunya?
Pemandu wisata ; Tiga puluh derajat selsius.
Tony : Wow!
Pemandu wisata : Berapa suhu diLondon pada musim panas?
Tony : Hm,... sekitarduapuluh tiga derajat.
suhu
Berapa suhunya?
Tiga puluh derajat Celsius.





U, #nTy.|flI, Berapa suhu di London pada musim panas?M^M^^it$XR9i^'H
Berapa suhu udara pada musim dingin? ^
sekitarM-^M^jz^^kurang lebihM^M^tEti. Berapa suhunya? MB
'ft^/lSo Kuranglebih duapuluh tiga derajatCelsius.pHMMWt^X:i'^~X^^^
43






O, panas sekaU. Berapa suhunya?
Tiga puluh derajat seisins.
Wow!
Berapa suhu di London pada musim panas?
Hm,... sekitardua puluh tiga derajat.
mmiimm voi@voinews.ido










n Joko, kenalkan, iniMbakNina, pemandu wisata disini Mbak
Nina, ini Joko, teman say a.
•Joko : Halo, Mbak. Saya Joko.






Ini Joko, teman saya. ; Joko.
Nina ifi,
SEpMin, Joko, kenalkan, ini Mbak Nina,
Joko Nina Mbak Nina, ini Joko.
Nina M, Joko=
Joko, kenalkan, ini Mbak Nina, pemandu wisata di sini Joko.
lYtB, i^^Ninaifi, Mbak Nina, ini Joko, teman 5aya4'3tS^:i;S;^
NinaA$M, Joko= A =
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Kenalkan, ini Heru. t Hem. Heru, ini Sinta
^ Hem,i^^ Sinta.ff^iis Hemii^aj: Hem., M Sinta. fPMA,
iP^Senang bertemu dengan i472£/a 4' =
Mbak WMMt
m Ibu Bapak Mas MB
tbim Mbak Sinta, Mbak Rani, Mas Tony |0 Mas Andio
"MariBerbahasaIndonesia"
ifilfeP/ro
Tony : JoJco, kenalkan, ini Mbak Nina, pemandu wisata di sini Mbak
Nina, ini Joko, teman saya.
Joko : Halo, Mbak. Saya Joko.
Pemandu wisata :Nina.
Memperkenalkan Orang Lain,








Tony : Terima kasih atas bantuan Anda.
La guia: Sama-sama. Sampai beijumpa lagi
Tony : Sampai jumpa.
Bertehma kasih "f ^ :i:S
Terima kasih atas bantuan Anda. :
Sampai berjumpa lagi : #£
terima kasih.
WiSi, Terima kasih atas bantuan Anda
Terima kasih atas bantuan Anda semuaMMWi^M^^W^^^^^^l
Kalian




Terima kasih atas bantuan Anda.
Sama-sama. Sampai berjumpa lagi
Sampaijumpa.
47
-  if'fcR : ?'J^!tfl']fi^ffi[5li voi@vomews.id.
Selamat pagi. Nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Makanan kesukaan
saya nasi goreng.
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iS®: fSii (Dengan Siapa)
'TvfariBerbahasa Indonesia", TiiMffliii..
i^^WPiiRRI World Service EP®M®KE:t^-^EPMii[W-^:3:c^b^6^igWWJW#
Dengan Siapa, if/cfc^-
Dengan Siapa, 4'3!:601cS;^£|ii#ig60^j^ = ifn^f
Joko : Dengan siapa kam u ke sini?
Tony ; Sendiri. Kamu?
Joko : Dengan keluarga.
Tony . Dimana mereka?




Dengan siapa kamu ke sini?
sendiri
Dengan keluarga.
Di mana mereka ?
Itu, di Sana.
Dengan siapa? Mtra,
Dengan siapa kamu ke sini?. Dengan siapa kamu ke
Indonesia? #Slii3l^EpMo
^T0^, sendiri
iJi, Sayake sini sendiri. dengan
Itta dengan Nina
mK# dengan temaniW^ dengan keluarga, SI^Ae
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Dengan siapa kamu ke 5i/2i7 dengan teman
:S- Sayake sinidengankeluaiga
Joko \ Dengan siapa kamu ke sini?
Tony : Sendih. Kamu?
Joko \ Dengan keluarga.
Tony \ Dimana mereka?
Joko :Itu,disana.
if Dengan Siapa, 1 "Mari Berbahasa
Indonesia"
iS. if SiJj!S?Jcif]0-lN^['i voinews.id/mandarin#;:):#^^ o , iJfflEp/g
Selamat pagi Negara saya Indonesia. Indonesia memiliki tempat wisata Candi
Prambanan yang terletak di Yogyakarta. Cuaca di sekitar Candi Prambanan





RRI World Service i*#AlE|iMi^
i?sm+03i,
RRI World Service
S^o Berapa Lama ^7^^
Berapa Lama
Joko : Berapa lama kamu akan tinggal di Yogyakarta?
Tony : Seminggu.













Berapa lama kamu akan tinggaldi Yogyakarta? : ^ 0^?
iE.^ -f/p til iin
Berapa jam ? : JL ^  ^  ?
Berapa hari? : XL ^  ?
Berapa minggu?-. /L^
Berapa tahun : /l^?
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Berapa tahunkamu tinggaldiLondon?-. % Dua tahun.
'&\\^ Berapa minggu kamu akan tinggal di Yogyakarta?-.
Seminggu —
sehari A- sebulan ^ seminggu
"Man Belajar Bahasa Indonesia", . if
Joke : Berapa lama kamu akan tinggal di Yogyakarta?
Tony : Seminggu.




Selamat pagi Negara saya Indonesia. Indonesia memiliki tempat wisata Candi
Prambanan yang terletak di Yogyakarta. Cuaca di sekitar Candi Prambanan
panas. Gudeg adalah makanan khas Yogyakarta.
World Service Epit#Silli:t^o
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iSM: H (Meminta Nomor Telepon)
World Service Epjt/gS^Ii^:
RRi World Service
Joko . Tony, boleh minta nomor HP?
Tony : Boleh, no! delapan satu tiga enam empatlima sembilan tujuh dua nol
Joko : Nol delapan satu tiga enam empatlima sembilan tujuh dua enam.
Tony : Bukan enam, tetapinol




Nol delapan satu tiga enam empat lima
sembilan tujuh dua nol







Joko : Tony, boleh minta nomorHP?
Tony : Boleh, noldelapan satu tiga enam empatlima sembilan tujuh duanol
Joko : Noldelapan satu tiga enam empatlima sembilan tujuh dua enam.
Tony : Bukan enam, tetapi nol
Joko . O, sembilan tujuh dua nol
Tony : Ya.
voi@voinews.id=
Selamat pagi Negara saya Indonesia. Indonesia memiliki tempat wisata Candi
Prambanan yang terletak di Yogyakarta. Cuaca di sekitar Candi Prambanan
panas. Gudeg adalah makanan khas Yogyakarta.
RRI World Service =
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"iS®: 0 M (Aku Tinggaldi Yogyakarta)
"MariBerbahasa Indonesia",
@:^S^]PJiRRI World Service WiJ|a|g#
Aku Tinggaldi Yogyakarta,
"i'Tt, Aku Tinggaldi Yogyakarta,
^.> if^fewif=
Joko : Tony, dimana kamu tinggal?
Tony •. Di Hotel Mutiara.
Joko : Di daerah mana?
Tony : Di Jalan Malioboro.
Joko : O.
Tony . Rumah kamu di mana?










Kamu tinggal di mana?
Bapak tinggal di mana? : 5^^,
Saya tinggal di Jakarta. :
55
Kamu tinggaldimana? :
Dijalan Sudinnan. : Sudirman #i?
Di daerah J33ai3a?4^5c6^;tmp^4ft-^«. ^
Bantul.
Joko : Tony, di mana kamu tinggal?
Tony \ Di Hotel Mutiara.
Joko : Di daerah mana?
Tony : Di Jalan Malioboro.
Joko : O.
Tony \ Bumah kamu di mana?
Joko \ Di Asri, dekat dari sini
i^m^J^MAku Tinggal di Yogyakarta, t6^"Man
Berbahasa Indonesia" 7'o
7^vS@S7i5. voinews.id/mandarin#<^^:ijo
Selamat pagi Negara saya Indonesia. Indonesia memiliki tempat wisata Candi
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;  ^ ^9 ^amuMail TinggaldiRumahku?)
?fT^
RRI World Service ep^M0aE:t^,
RRI World Service
im. 4-3^6^iSM^ KamuMau Tinggal di Rumahku? g; ^ ?
^ Kamu Mau Tinggal di Rumahku?
lift lie
Joko •. Kamu mau tinggal di rumahku?
Tony : O, apakah tidakapa-apa?
Joko : Ya,AkusenangkaIau kamu tinggal di rumahku. Bagaimana?
Tony ; Oke. Kamu baik sekah. Terimakasih.
i!ff±[B#igWyS, Kamu Mau Tinggal di
Rumahku? » s ?:« tttt a» m^2}k, immmAM. «
ff]?T!igiiE.
Kamu mau tinggal di rumahku?
Apakah tidak apa-apa?





^ A. Mf Kamu mau tinggal di rumahku?
g  ^±i£ Ht i:?
oAe fi^ jo ya saya mau MM^Wt^, ^
Heg baiklahMM tentusajaMM
maaf, tidak bisaMB^ if#
57
Kamumau tinggal di lumahku?
Sayamau, tetapi tidakbisa.
Maafsekall ya. Teiima kasih.
"MariBelajarBahasa Indonesid', i
Joko \ Kamu mau tinggal dirumahku?
Tony : O, apakah tidak apa-apa?
Joko : Ya, Aku senang kalau kamu tinggal di rumahku. Bagainiana?
Tony : Oke. Kamu baiksekali. Terima kasih.
voi@voinews.id,
Selamat pagi. Negara saya Indonesia. Indonesia memiliki tempat wisata Candi
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panas. Gudeg adalah makanan khas Yogyakarta.
mm ^itL StI m mill RRIWorld Service
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'ff Apa Deerdalam Bahasa Indonesia?^^\})^i^ Deer
Apa Deer dalam Bahasa Indonesia? SEp/Sip
Deer
Tony : Wah, deer inilucu, ya?
Nina : Ya.
Tony : Apa deer dalam bahasa Indonesia?
Nina :Rusa.
Tony : Maaf, bagaimana ejaannya?
Nina . R-u-s-a, rusa.
Tony : O, rusa.
Apa deer dalam bahasa
Indonesia? Deer ^
Apa deer dalam bahasa Indonesia? : itEp/Si§ Deer
Bagaimana ejaannya? :
thrift deer, Apa deer dalam bahasa Indonesia?-. Ep/gig, deer
Apa bahasa Indonesianya deer?\ Deer
SEpMiD;^'ftA? Bagaimana
ejaannya?
Apa cat dalam bahasa Indonesia? : S Ep/gig Cat
kucing : S
59
Maaf, bagaimana ejaannya? :
k-u-c-i-n-g, KUCING
ApabahasaIndonesianya dog? : ^ HEp/SiaDog
Anjing. :
Maaf, bagaimana ejaannya? :
a-n-j-i-n-g, A NJING
"Mari Belajar Bahasa Indonesia", if
Tony : Wah, deerinilucu, ya?
Nina : Ya.
Tony : Apa deer dalam bahasa Indonesia?
Nina \Rusa.
Tony : Maaf, bagaimana ejaannya?
Nina \ E-u-s-a, rusa.
Tony : O, rusa.
voi@voinews.id,
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RRI World Service EPj®/gSiIE:t^-^EnMf6:W-^3t-H:^S^i§
Memesan Taksi Daring,
^0 im^c
^ixAMM, "i"$fe, Memesan Taksi Daring,
imkm.
Tony -. Halo?
Sopir : Halo, dengan Bapak Tony?
Tony : Ya. Maaf, siapa ini?
Sopir : Saya dari taksi daring. PosisiBapak dimana?
Tony \ DilobiHotelMutiara.
Sopir : Baik, Pak. Mohon tunggu.
Memesan Taksi Daring,
Halo, dengan Bapak Tony?
Siapa ini?
Saya dari taksi daring.
Posisi Bapak di mana?
Di lobi Hotel Mutiara.
Baik, Pak. Mohon tunggu.
ii!l, Tony
Mutiara
^ Halo, dengan Bapak Tony?^X^M.^,^, 5^, ^Tony^^tt^,
Maaf, siapaini?MB^,
Posisi Bapak di Di lobi
//ore/Mufia/a. Mutiara




Sopii : Halo, dengan Bapak Tony?
Tony : Ya. Maaf, siapa ini?
Sopir : Saya dan taksi daring. PosisiBapak dimana?
Tony : Di lobi Hotel Mutiara.
Sopir : Balk, Pak Mohon tunggu.
ifrn'^^^Memesan Taksi Daring,
"Marl Berbahasa Indonesia' $n
voinews.id/mandarin#?^^>Jo
-tn^no
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RRI World Service Ep®MS3E:i^.
RRI World Service Ep®M®
Sudah Sampai Mana?
Sudah Sampai Mana? ^i^3\Jm)l'i
Tony . Sudah sampai mana?
Sopir : Saya sudah diMalioboio. Macet, Pak
Tony : Berapa lama saya harus menunggu?





Berapa lama saya hams menunggu?




JL? Saya sudah sampai, 't'X
^SIlc:^|S5^y7o Saya hampir sampai
?'J7^ Sebentar lagi sampai ^JLPJ7»
Sudah sampai mana? : B^xSiJ7'!lP?
Sudah sampai Jalan Thamrin. : B^xSy 7 Thamrin ?&o
ilfc^h, ilDl|f^7l!il3l'qlE>fM6^N'f^- Berapa lama dari sana ke sini? ■.
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"Mari Belajar Bahasa Indonesia", EPMia @ if
Tony : Sudah sampaimana?
Sopir : Saya sudah di Maiiohoio. Macet, Pak
Tony : Berapa lama saya harus menunggu?
Sopir : Sebentarlagi, Pak. Mungkin lima menit.
Selamat pagi. Negara saya Indonesia. Indonesia memiliki tempat wisata Candi
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Nomor Rumah, 4^:5:6^,^.©;^;^^ iS/ti;'K
Nomor Rumah,
^^^7nW-t5^io ifilW
Sopir : Permisi, maafmau tanya.
Laki-laki: Ya?
Sopir : Yang mana rumah nomor lima?
Laki-laki: Maaf, saya tidak tahu. Saya bukan orang sini




Yang mana rumah nomor lima?
Saya tidak tahu.





mana rumah nomor lima? A •> nomor lima
S^^^tbimPak Joko. Yang mana rumah PakJoko?M^-^M A ^ PakJoko 6tJ^7.
Mio, Saya tidak tahu : Saya bukan orang











Maaf, saya tidak tahu. Saya bukan orang sini.
Sopir : O, maaf.
Humah?, 4'3ti^f;.S^^^6t)^(i^6^"Mari Berbahasa
Indonesia"




iSM: Joko ? {Yang Mana Bumah Pak Joko?)
^nain^liiPjiRRI World Service EpjtM®3E5:^.
RRI World Service
■f'^o YangManaBumahPakJokoPM^M^ Joko
Tony fPtiim^^tflMTGarudai^o Joko 6^]^=
Sopir : Permisi, maafmau tanya.
Warga : Ya?
Sopir ; Yang mana rumah Pak Joko?
Warga : O, itu disana, rumah yang berwama biru.
Sopir : O, terima kasih, Pak.
Warga : Sama-sama.
Yang Mana Bumah Pak
Permisi, maafmau tanya.
Yang mana rumah Pak Joko?
wama
berwama
Itu di sana, rumah yang berwama biru.
YangmanarumahPak Joko? Joko
R&^A^7ta^. Joko Itu di sana, rumah yang berwama biru.
bthuiil, Itu di sana, yang dekat pohon mangga. Sifi
67
. Yangmanarumahpak Joko?M^M^ Joko
, Yang besar, yang dua lantai. , WMM
"Man Belajar Bahasa Indonesia", if . ifSi);
Sopir : Pennisi, maafmau tanya.
Warga : Ya?
Sopir : Yangmana rumah Pak Joko?
Warga : O, itu disana, nimah yang berwama bim.
Sopir : O, terima kasih, Pak.
Warga : Sama-sama.
S M iS S^J A M W itb o A ^  71 , W EP M if ^  9^ ^  fn itiP
^voi@voinews.id. Afi^]^p°no
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+ , TonyiEii Joko^Tfi^Mffio Tony B-?^i:^|o"] Joko
Tony : Permisi. Permisi.
Dinda: Ya?
Tony : Apakah benaiinirumah Joko?
Dinda: Ya,benar. Tony, ya? Teman Mas Joko?
Tony : Ya, Jokoada?
Dinda: Ada. Silakan masuk.
Tony : Terimakasih.
rumah Joko










Apakah benar ini rumah Joko?M.M.^^^ Joko 6^^ A, o
Apakah benar ini ponsel kamu? >1"^?
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Apakah benar ini uang kamu?
Jb^o ada? f:S;^ Joko i£ii^?
Apakah Joko ada? Joko
ig, SiIakanmasuk.MM^\m.
Tony \ Pennisi. Permisi.
Dinda: Ya?
Tony . Apakah benar ini rumah Joko?
Dinda: Ya, benar. Tony, ya? Teman Mas Joko?
Tony : Ya, Joko ada?
Dinda: >lda. Silakan masuk
Tony : Terima kasih.
Bertamu, Man Berbahasa Indonesia"#
voinews.id/mandarin#?:^^^= if
ttta
Alamat rumah saya adalah Jalan Jambu Nomor 4. Wama rumah saya putih
dengan pagar berwarna hitam. Rumah saya mempunyai dua lantai Di depan
rumah saya ada pohon mangga.
voi@voinews.id.j%j^^6^:^#A.
RRI World Service Ep®
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tS®: {Silakan Masuk)




Tony,^:rMg^tk6^;^ic, Dindao Joko if Toni
Joko : Silakan minum kopinya.
Tony: Terima kasih. Hm, enak
Joko : Ya. Itu kopiluwak.
Tony: Kamu tidakminum?
Joko : Saya sedang puasa.
Tony : O, maaf.
















Silakan masuk. : ifiS«
Maaf, disinisaja. Sayahanyasehentar.'.y^'^^, o
a^.-Kit!iff^jti^iiiT
Silakan coba kuenya. : if ^  M =
Maaf. sayasedangpuasa.-.
En®/e®HR, Ramadan
"Man Belajar Bahasa if#^^EpMia - i^
Joko \ Silakan minum kopinya.
Tony: Terima kasih. Hm, enak.
Joko : Ya. Itukopiluwak
Tony: Kamu tidakminum?
Joko : Saya sedang puasa.
Tony : O, maaf.
'!fr^±[fi]^f 5j7a^a/zj72asu^i:.Swfc;^if3S9^i3^ifi0,
Alamat nimah saya adalah Jalan Jambu Nomor 4. Wama nimah saya putih
dengan pagar berwarna hitam. Humah saya mempunyai dua lantai Di depan
nimah saya ada pohon mangga.
®  ig fl<j A tl W . 17 A >J . if EP M i§ ^  StJ ^  # ^[J ^  if] W m
voi@voinews.id. 2018 ^  11
H'^Wu





LokasiiRumah Joko jiM: Joko »
Latar situasi: Joko menunjukkan ruangan-ruangan dirumahnya kepada Tony.
Joko
Tony: IVow, rumah kamu bagus dan besar!Kama hebat.
Joko : Ah, tidak. Biasa saja.
Tony: Tidak. Ini besar. Selain itu, rumah kamujuga bersih dan rapi.
Joko : Istri saya rajin membersihkan rumah.
Rumah kamu bagus dan besar
Kamu hebat.
selain itu,
Rumah kamujuga bersih dan rapi
istri
Istri saya rajin membersihkan rumah.
mmm.
mr. o . 0 im
«iS4^. Tony Joko. mm^o
Pria : Apakahkamupotongrambut?i^^MJ^-^3^'^^l
Wanita: Ya.-^^
Pria : Kamu terJihatlebih cantik.
Joko M:tTonyo Joko 0^Tony m, T-o Joko
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Tony: Wow, nimah kamu bagus dan besar!Kamu hebat.
Joke : Ah, tidak. Biasa saja.
Tony: Tidak. Ini besar. Selain itu, rumah kamu juga bersih dan rapi.
Joko : Istri saya rajin membersihkan rumah.
Contoh;
Alamat rumah saya adalah Jalan Jambu Nomor 4. Wama rumah saya putih
dengan pagar berwarna hitam. Rumah saya mempunyai dua lantai. Di depan
rumah saya ada pohon mangga.
iiJMlStJfllPfl voi@voinews.id.
wit^iAatJtL® 2018 ^  n ^:t^o
ii RRIWorld Service Ep^MH3Ei;^ =
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iS®: (Menginap diRumah Teman)
"Man Berbahasa Indonesia" if ^jgEn/gig^@M+93i=
World Service En^Mai[E;^^-^Enjgg£W-^3tiblfUfi^igg
Menginap di Rumah Teman?,
^frAM:^r I'Tfe. Menginap Di Rumah Teman?,
^EilT:^6^#iSo Joko Tony
Joko : Tony, inikamarkamu.
Tony : O, terima kasih.
Joko : Semoga kamu betah tinggal disini.
Tony : Saya pasti betah.
Joko : Silakan beristirahat, ya.
Menginap di Rumah TemanT^
Ini kamar kamu.
betah





Semoga kamu betah tinggal di sini ^
# Mudah-mudahan kamu betah tinggal di sini
Semoga kita bisa bertemulagi ^^70^S'flfeA!tLlifitlE
S. Amin Mudah-mudahan saya bisa ke
75
Indonesia. Amin. Saya tunggu
n. SemogaIcamuJu!us. M^^^^M.i^-^)t, Amin.
Joko : Tony, inikamarkamu.
Tony : O, terima kasih.
Joko : Semoga kamu betah tinggaldisini.
Tony : Saya pasti betah.






tbi(ni5j.iic^ Alawat rumah saya adalah Jalan Jambu Nomor 4. Wama nunah saya
putih dengan pagar berwama hitam. Bumah saya mempunyai dua lantai Di depan
nimah saya ada pohon mangga.
voi@voinews.id^^i^^e^:g#A, ^ 11
RRI World Service Ep^
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iSM: (Anggap Saja Rumah Sendiri)
World Service ^ mMn^ZP,
RRI World Service
f'Po Anggap Saja Rumah Sendiri if g
Anggap Saja Rumah Sendiri, if«ai
Tony f±ii Joko Dinda, Joko Dinda Tony S
Dinda: Tony,kamiakankeluarsebentar.
Tony : 0, ya. Silakan.
Dinda: Kalaumauminum, silakan ambilsendiri.
Tony : Ya.




Kami akan ke luar sebentar
Kalau
Kalau kamu mau minum. Silakan ambil
sendiri, ya.
Anggap saja rumah sendiri : if i S&tl^
ifi^ianiRE.
SHS#. Silakan ambil sendiri,
ifj^^ga^Pfio
, Kalau kamu mau minum, silakan ambil sendiri.
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Kalau ItM, kalau saya
pergi, kamuakan sendirian dinimah.
Kami akan ke luar sebentar.M^M^,
Kamiakanpergikerumahkamubesok :
Kapan kamu akan ke rumah kami? : B^J"
"Man Belajar Bahasa Indonesia", » it
Dinda: Tony, kami akan keluar sebentar
Tony : O, ya. Silakan.
Dinda: Kalau mau minum, silakan ambilsendiri
Tony : Ya.




Alamat rumah saya adalah Jalan Jambu Nomor 4. Wama rumah saya putih
dengan pagar berwama hitam. Eumah saya mempunyai dua lantai Di depan








^n^km^, Mohon Maaf, mT
Tony Joko Joko
Dindao
Tony : Selamat hari raya Idulfitri.
Joko : Terima kasihSaya mohon maaf atassemuakesalahansaya.
Tony : Sama-sama. Sayajuga minta maaf, ya.
^lcini|^t"/f7ra'J^fi^#ig7Ui;5, Moton Maaf
Idulfitri
Selamat hari raya Idulfitri
kesalahan
Saya mohon maafatas semua kesalahan saya.
Saya juga minta maaf, ya.
iSep/Si#, selamat
Selamat hari raya Idulfitri
Selamat Tahun Baru . Selamat ulang tahun B »
Saya mohon maaf atas semua kesalahan
saya.
S^, th^tpii^, Saya minta maaf. :e;,S
Maaf, ya. , Mohon maaf i^vC. tt
minfa maa/X^lT^^egWILI^ minta maaf,
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Idulfitri iebaran Ho
^^^J^i] "Mari Berbahasa Indonesia""fi i t.t\\. if W^i"5o
Tony \ Selamat hahlaya Idulfith.
Joko : Terima kasih Saya mohon maafatas semua kesalahan saya.
Tony : Sama-sama. Saya juga minta maaf, ya.
Mohon Maaf?, t^ Berbahasa
Indonesia"Mit^7o #S:$:^e^.%ISprt.:^±i^Pf^X^EpM6^7^. M&^iS
.  if voinews.id/mandarinSi:J;^^Jo f$fflEpMi§-
if^i^i^i^i^i:. immt, m
Alamat nrniah saya adalah Jalan Jamhu Nomor 4. Wama rumah saya putih
dengan pagar berwarna hitam. Rumah saya mempunyai dua lantai. Di depan
rumah saya adapohon mangga.





:  iPA {Sendok diMand>)
RRI World Service Ep^;gaiIE2.^,
1J0ll«lii, -4-1?




Joke — Tony i^Sij Joko ^  Dinda
Tony
Tony . Dinda, di mana piling?
Dinda: Dilemariyangdibawah wastafel.
Tony : Oke. Mmmm, kalau sendok dan garpu?
Dinda: Sendok dan garpu ada di ladyang dekat kulkas.
Tony : O. Hm, gaipunya tidakada.
"if±ffi#iS9^P:i.;5, sendokdimana?^^^
Dimana piling?
Dilemari yang di bawah wastafel
Kalau sendok dan garpu?





^  PM ® M.
Wu sendok piling garpu
&^i:SI'c;^XT^. M sendoksayurM^^M^M'l^^^, mangkukM^M^M-^
^  dimana, :tS^iS[!3PM? Di mana sendok
dan garpu?^^^JL^l£. m )l^. o Sendok dan garpu ada
di lad. Sendok dan
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gaipu ada di lad yang dekat kulkas. =
Centongnasiada dilemariyangkecil.
Tidak ada iMa Sendoknya tidak
ada. =
^ Sunday-, kobokanmi<> Kobokan
kobokan Sunda
"Mari Belajar Bahasa Indonesia", @ . if
iS.
Tony : Dinda, di mana piling?
Dinda: Di lemari yang dibawah wastafel.
Tony : Oke. Mmmm, kalau sendokdan garpu?
Dinda: Sendokdan garpu ada dilaci yang dekat kulkas.
Tony : O. Hm, garpunya tidak ada.
"Mari Belajar Bahasa Indonesia", ifi^P^^Ep/Sip iS^ ^
WA. rnnrnm^-.^, =
Contoh:
Alamat rumah saya adalah JaJan Jambu Nomor 4. Wama rumah saya putih
dengan pagar berwarna hitam. Rumah saya mempunyai dua lantai Di depan
rumah saya ada pohon mangga.
® ilE P^ A la W o A . if ip; ep M ig ^  p<] ^ ?ij ® lUP
II voi@voinews.id, A&^^p°po 2018 11





g^^iJP^RRI World Service =
^m^-^M^DiaAdikku, if/tfc^o
ir5fe. Dia Adikku ,
iS. :^^£JokoP^^, Tony iES## Joko ^  Dinda iSfflMWDinda^M
imm.
Tony : Foto keluarga siapa ini?
Dinda: Itu foto keluargaku. Itu ayah dan ihuku.
Tony : O, laluyangberkumis itukakakmu?
Dinda: Bukan. Dia adikku. Kakakkuyang di samping kiri ibuku.
Dia Adikku,
Foto keluarga siapa ini?
Itu foto keluargaku.
Itu ayah dan ibuku.
berkumis
Yang berkumis itu kakakmu?
Dia adikku.
Kakakku yang di samping kiri ibuku.
^mTo
jifm Dia Adikku ^EEp/gig.
Kakak, M ^  H ^  fiti , nH adik itP ^  ^ jjp fit!. of y. Dia kakak
perempuan saya. Fakak saya yang
perempuan akan menikah. Kakak saya yang perempuan.
tii .
Mis, berkumis
iSepMiS 6er' lilitt: berkumis aitfc
berkumis ,# S 5^ W =
83




Tony : Foto keluarga siapa ini?
Dinda: Itu foto keluargaku. Itu ayah dan ibuku.
Tony : O. laluyang berkumis itukakakmu?
Dinda: Bukan. Dia adikku. Kakakku yang di samping kiri ibuku.
Dia Adikku , "Marl Berbahasa
Indonesia"iiig^7,
.  voinews.id/mandarin^?^#?J =
ttiiP
Alamat wmah saya adalah Jalan Jambu Nomor 4. Wama nimah saya putih
dengan pagar berwama hitam. Rumah saya mempunyai dua lantai Di depan
wmah saya ada pohon mangga.
if :i: ^  ^ ^ ff] voi@voinews.id. i'i/ ^ fiti ^ # A . ^ W ® ^ o" °




RRI World Service it^^Ep/gig
RRI World Service EPSMS3E:t^-^Ep;g|itW-^:S:il:^&^J
i^o KakakkuBerkacamata
Kakakku berkacamata
diJokom^'^rrM., Tony lEW Joko S^j^gM^lDDinda, Dinda
Tony : Siapa anakyang berbaju merah ini?








^E^lS-TffiP^^ip. Siapa anak yang berbaju merah ini?^.MM^>






"Mari Belajar Bahasa Indonesia", if if
Tony : Siapa anak yang berbaju merah ini?
Dinda: Dia keponakanku, anakkakakpertamaku. Kakakpertamaku yang
berkacamata.
Kakakku berkacamata,
^1^ ^ inj W ^  0
i^'k >J
Saya mempunyai satu orang kakak peiempuan dan satu oiang kakak laki-Iaki.
Kakak perempuan saya berkacamata. Kakak laki-laki saya berkumis. Kakak
perempuan saya mempunyai seorang anak perempuan. Dia suka memakai baju
merah. Anak kakak laki-laki saya dua orang. Mereka semua memakai kacamata.
^ voi@voinews.id. 2018 ^  11
^1:^0 RRI World Service
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iSM: (KamiKembar)




iSo i5: Joko Tony Dinda
Dinda: Kamu anakkeberapa?
Tony : Aku anak bungsu dari dua bersaudara. Sebenamya, kami kembar. Dia
Hanya sepuluh menitJebih tua daripada aku.
Dinda: Kakakmu laki-laki atauperempuan ?
Tony : Perempuan. Namanya Emily.
ieff]'lit"if73iJ^6^]^Tg7y.i5. Kami Kembar,
Kamu anak keberapa?
Aku anak bungsu dari dua bersaudara.
Sebenamya, kami kembar.
Dia (perempuan) hanya sepuluh menitlebih tua
daripada aku.
nein^>sm.
Dia hanya 10 menit lebih tua daripada aku. l;©;eltlitb$lc A 7:^^14
= A7t[:i^^^»ti, lebih... daripadaMm^^lt. <. = ^. 0 0
Aku lebih tinggi daripada kakakku.
Aku lebih beruntung daripadadia. 7764S:-S.^tl:'ftiiH7iSo
i7s i5"7, daripada dari Ibuku lebih langsing
dariku. Aku 2 tahun lebih muda dari sepupuku. ttlic
^77:^76^ darim^ rfa77parf5 JI^AMi7775^8^^
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A dikm u lebih tinggi dahpada kam i/, 7a ? 4^ :S; 1; .S ^ ^ tb M ^ ?
Ya, tetapiaku terhhatlebihmuda daridia.
^^^^"MariBerbahasa Indonesia'1? if
Dinda: Kamu anakkeberapa?
Tony : Aku anak bungsu dari dua bsTsaudara. Sebenainya, kami kembar. Dia
Hanya sepuluh menit lebih tua daripada aku.
Dinda: Kakakmu laki-Iakiatauperempuan ?
Tony : Perempuan. Namanya Emily.
Kami Kembar
Berapa jumlah anggota keluarga Anda?
Anda anak keberapa?




Anggota keluarga saya berjumlah empat orang. Saya anak pertama dari dua
bersaudara. Saya mempunyai satu adik laki-Iaki Dia dua tahun lebih muda
daripada saya.








Maksudmu, Kakek Pamannya? ?
Maksudmu, Kakek Pamannya? §:
W^o Joko Tony fP Dinda
Tony : Siapa orangyang berseragam tentara ini?
Dinda: Dia paman Mas Joko. Namanya Andri. Pamannya seorang tentara seperti
kakeknya.
Tony : Maksudmu, kakek pamannya atau kakek Joko?
Dinda: Kakek Mas Joko.
Maksudmu, Kakek
Pamannya? 2 mil
Siapa orang yang berseragam
tentara ini?
Dia paman Mas Joko.
Namanya Om Andri













Anggota keluarga saya berjumlah empat orang. Saya anak pertama dari dua
bersaudara. Saya mempunyai satu adik laki-laki. Dia dua tahun lebih muda
daripada saya.
if il; Ep ;g i# ^  ^ ^ ?|J Ife
H voi@voinews.id, 2018 ^  11
World Service =
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iSM: (Sudah BerapaLama Kalian Menikah?)
"MariBerbahasaIndonesia", if Ep/gi^iJ@ ii-M?
g RRI World Service
Sudah Berapa Lama Kalian Menikah?
.  ij
"i'Tfe, Sudah Berapa Lama Kalian Menikal2?^:iC^M^^
iS Joko Tony |P Dinda -
Tony : Sudah berapa lama kalian menikah?
Dinda: Sepuluh tahun.
iS












Sudah berapa lama? ^
Sudah berapa lama kalian menikah?
^ _ ^ij ^  ^ Sudah berapa lama kalian belajar bahasa Indonesia?
epMig^^7= ¥
bttia
Sudah berapa lama kamu tinggaldiIndonesia + 3C ^ £P ISii 7 ^ A ?
{7«r7W[^^: Lima tahun
Sudah berapa lama kamu menunggu? i^nTlUlHl^:
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^M tJj fi-tfn] 7 = T kalian, |lciS Sudah
beiapa lama kalian menikah? ^  Kalian,
Kalian Sic
^A^^"Mari Berbahasa Indonesia^l^' if
Tony : Sudah berapa lama kalian menikah ?
Dinda: Sepuluh tahun.
Sudah Berapa Lama Kalian Menikah?,
^A^iSTUi/s-
Berapa jumlah anggota keluarga Anda?
Anda anakkeberapa?





Anggota keluarga saya berjumlah empat orang. Saya anak pertama dari dua






/L^ 7 (Berapa UmurKalian Waktu Menikah?)
World Service if#>jepMig
RRI World Service
f'^o Berapa UmurKalian Waktu Menikah? T
Berapa Umur Kalian Waktu
Menikah? Joko Tony m
Dinda lE^# Joko fO Dinda P^]$i^>ps, |!cin?F$atiE =
Tony : Berapa umur kalian waktu menikah?
Dinda: Aku dua satu dan Mas Joko dua lima. O, ya, kapan kamu akan menikah?
Tony : Ha ha ha, ... saya tidak punya pacar. Jadi, belum tahu kapan saya akan
menikah.
njf±ffi#iS6^Ii',J5, Berapa Umur Kalian
Waktu Menikah? m^2<k,
$aPBo
Berapa umur kalian waktu menikah?
Aku dua satu dan Mas Joko dua lima,
pacar
Saya tidak punya pacar.
Jadi belum tahu kapan saya akan
menikah.
A^ T?
ic —a—- ^  Mas Joko—ASo
Berapa umur kalian waktu menikah?MM^^^^^M\^> 7
0  Berapa umur




Saya menikah ketika berumur dua puluh satu : S ^ 7- ^p^ft Ki =
tahun
Dia pergi ketika hujan
Joko menelpon waktu saya sedang tidur ^ ^ Joko JTT
Waktu kecil, apa cita-cita kamu? :
Waktu ^  Hi5: - MKetikafi^^,
0^ Tony , Dinda Aku dua satu dan Mas Joko dua limaMM ^
^ -7 - f[l Mas JbA-or+Eo puluh ^ ft
ffi&o tttiu Delapanpuluh dua mejadidelapan dua. ^ 7^—»
Berapa jumlah teman sekelasmu?M.^^ 6^ ?[j7 Dua
£inpar;i;.S — 0o
-®En;gAiAAWAt:WNM;^IE^&^.





Berapa umurkalian waktu menikah?
Aku dua satu dan Mas Joko dua lima. O, ya, kapan kamu akan menikah?
Ha ha ha, ... saya tidak punya pacar. Jadi, helum tahu kapan saya akan
menikah.
"/f 0^lA/5. Berapa umur kalian waktu
menikah?MM^, TWAo 2 fA, immm'MU, mim
$qnE.
Berapa jumlah anggota keluarga Anda?
Anda anak keberapa?




BerapaperbedaanumurAndadan : IB few aK#
saudara Anda?
Anggota keluarga saya berjumlah empat orang. Saya anak pertama dan dua
bersaudara. Saya mempunyai satu adik laki-laki. Dia dua tahun lebih muda
dahpada saya.






Saya Teller. ;tS ttSMw = i* .
n  it ^'D-^ Saya Teller. MM o ^ S
Joko^6<]^)io Joko^^Tony/r^S jtilP^^^i^,;t-'(i;^C=^6^#i,Endahc Ml iA
i4:tis ^  ^?r-T TM p^j x^is,
Endah : Kak Tonykerja dimana?
Tony : Di bank.
Endah : O, di bank Sebagai apa?
Tony : Sebagai teller.
*5fe®4&14:0iSWW^. Saya TeUer a;S;S«gHi«rtroW#iS
KlifiI«»itajEpE®tiIS SIH Mii HE.




i^EpMi^, ^ T^ASff-^it^ArX-f^. Kamu kerja dimanaP^X
Ibu bekerja di mana?^W^^^^
BapakMMm<i^..
Aku kerja di Jakarta.
Saya bekeija diperusahaan elektronik.
Saya bekerja dilembagapemerintah.
Saya bekerja diperusahaan swasta.
xj^.
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Saya tidak bekeija. nJLil
Saya enggakkeija. Enggak tidaksuka
Tony Kii^tiiftllSfSPrnXj'^, ifffXijiili Endah
Sebagai apa?f^fhX. S, Halo, Saya Orin. Saya bekeija di
rumahsakitsebagaidokter.M^-^^-U, Onn,
"Mari Berbahasa Indonesia'l? g Zm, if WX 6^
Endah : Kak Tonykerja dimana?
Tony : Di bank
Endah : O, di bank. Sebagai apa?
Tony : Sebagai teller.
Sudah berapa Lama Kalian Menikah,
Berapa jumlah anggota keluarga Anda?
Anda anak keberapa?
Berapa banyak saudara Anda ?
Berapa nilai umurAnda dan saudara Anda?
Anggota keluarga saya berjumlah empat orang. Saya anak pertama dari dua
bersaudara. Saya mempunyai satu adik laki-laki Dia dua tahun lebih muda
daripada saya.
if ^iil fij voi@voinews.id ^  &tJ A, ^pp . 11 ^
World Service En^iE®3E Z. Po
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; ^ ^:k^^{Saya Mahasiswa)
RRI World Service
RRI World Service Epit/e®^5l^-^Ep;S^W^^fl:^fitlt«iJ-^t^^ln.t^-^f'^±j^i^'J
\y., SayaMahasiswa
SayaMahasiswa
^ Joko Tony Endah Tony ^i^PiM Endah P^Xf'^,
Tony : Kamu kerja dimana?
Endah : Aku masih kuliah.
Tony : O, kamu mahasiswa. Jurusan apa?
Endah : Jurusan Geografi
tfeiVrXM^iSP^y.^. Saya Mahasiswa,






Tony i'a] Endah Endah P^X'f'^= Endah 0^, Aku masih kuliah.
Sayamahasiswa Jurusan ekonomi :





Saya baru lulus kuliah dan
sekarangsedangmencaripekeijaan.





Saya mahasiswa Jurusan Hubungan Intemasional, tingkat
dua, semester tiga di UniversitasBaliMMM.^,
"i^
"Man Belajar Bahasa Indonesia",
Tony : Kamukerja dimana?
Endah : Aku masih kuliah
Tony : O, kamu mahasiswa. Jurusan apa?
Endah : Jurusan Geografi
u/fXffi^iSS^lilis, Saya Mahasiswa MM
WT !"J
Berapa jumlah anggota keluarga Anda?
Anda anak keberapa?





Anggota keluarga saya berjumlah empat orang. Saya anak pertama dari dua
bersaudara. Saya mempunyai satu adik laki-laki Dia dua tahun lebih muda
daripada saya.
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RRI World Service EpSMffiilEA^o
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tS®: (BelumPulang.Ya?)
icfnX& "Man Berbahasa Indonesia",
S;^S^lPiiRRI World Service
Be/i/m Pulang, ya?, o if
''/fX':)W:S, "i'Tfc, BeJum PuJang,ya?,
#iSo Tony fn Endah ^  Malioboro
itEPMi#, '^''^i^mya, mta, Mas Joko belum
pulang, Joko Endah Joko
fWTony
Kama orang Amerika, ya?
Kamu akan ke Indonesia minggu depan, ya?
Kama bekeija diperusahaan asing, ya ?
^ A) ^  H □ i# 4^ i5£ tb 6^ o
i#v$.® Endah 40 Tony &^o Endah |nj Mas Joko belum pulang,
Joko Tony Dia bilang ada rapat dikantomya.^'ScMM-^^
Via mengatakan bahwa... 4^^ /?ja
bilang...,
tt^iP Tony bilang dia bekeija sebagai teller di bank. 4^:5:6^,1;,®. Tony i^fb
^^0 Dinda bilang dia ingin jadi dosen. Dinda
Atasan saya mengatakan saya harus kuliah lagi
-S ^ lit 6^ ^ ^ A ^  A = Dokter mengatakan bahwa saya harus
istirahat
"/r:0:fle;^, Belum Pulang, ya?, 4^
Endah . Mas Joko belum pulang, ya?
Tony ; Ya. Dia bilang ada rapat dikantornya.
Endah : Dia selalu sibuksejakmenjadimanajer.
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Berapa jumlah anggota keluarga Anda?
Anda anakkeberapa?
Berapa jumlah saudara Anda?
Berapaperbedaan umurAnda dan saudara Anda?
Contoh
Anggota keluarga saya berjumlah empat orang. Saya anak pertama dari dua










PukuJ TujuJi Sampai PukuJ Delapan.-t.'^MA
^•. O
"f- JokoM^^MM, Tony ^P Endah Joko &<]X-f'^o
Tony : Joko sibuk sekali. Dia bekeija setiap hah.
Endah : Kecuali Sabtu dan Minggu.





Dia bekeija setiap hah.










Joko bekeija setiap hah, kecuali Sabtu dan Minggu. AX-f^, A^nji^ 0
Joko MI-MJiJXXl'^, Ml 0 Joko XX{^o
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Contoh:
Saya tahu semua orang disini, kecualidia. : I^T
Semuabukuinimiliksaya,kecualiyang :
herwama kuning. ^ 6^«




Saya bekerja jam delapan sampaijam lima. : »
Dia kuliah hari Senin sampai Sabtu. : |iJ/^A±Wo
Saya tinggaldiMesir dari tahun 2000sampai : ?f$p 2000 2003
2003. ii^ikRo
jam pukul 9^^, jam
pukul^^yi^M^
"Mari Belajar Bahasa Indonesia",
Tony : Joko sibuk sekali Dia bekeija setiap hari
Endah : Kecuali Sabtu dan Minggu.
Tony : Ya. Dia bekerja daripukul tujuh pagi sampai dengan pukul delapan
malam.
'yf±ffi#v5 Pukul tujuh sampaipukul delapan.
Berapa jumlah anggota keluarga Anda?
Anda anak keberapa?
Berapa jumlah saudara Anda?






Anggota keluarga saya berjumlah empat orang. Saya anak pertama dari dua
bersaudara. Saya mempunyai satu adik laki-laki. Dia dua tahun lebih muda
daripada saya.








Tony ^P Endah ^  Malioboro
Tony : Aku ingin beli oleh-oleh untukibuku.
Endah •. Mau beliapa?
Tony : Mungkin scarf batik. Apa bahasa Indonesianya scarf?
Endah : Selendang.
Tony : Slengdang.




Aku ingin membeli oleh-oleh untukibuku.
Mungkin scarf.
Apa bahasa Indonesianya scarf?
selendang










laki-laki : ^ A
Contoh penggunaannya:
Aku ingin membeli oleh-oleh.
Ada laba-laba di dinding.
Aku punya kakak laki-laki. mm.
Contoh:
Aku ingin membeli beberapa oleh-oleh.
Ada banyaklaba-laba di dinding.
Semua laki-laki dikantor saya sudah menikah.
Tony : Aku ingin beli oleh-oleh untukibuku.
Endah \ Mau beliapa?
Tony : Mungkin scarfbatik Apa bahasa Indonesianya scarf?
Endah : Selendang.
Tony : Slengdang.




Nama saya Andi Saya adalah seorang wartawan yang bekerja di surat kabarSinar
Pagi Waktu bekerja saya dari hari Senin sampai hari Jumat dari pukul 8 pagi
sampai pukul 4 sore dan jam istirahat saya pukul 12 sampai pukull siang.
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RRI World Service ep^^M®HE:^^ =
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: ^i\-^^(CariApa?)
Berbahasa Indonesia", if^^Ep/Si§ip gMtSiio
World Service
i^m^ZM^CahApa?, if/iS:t.
^)rAm:k, t5t. Cari Apa?,
Malioboro Z'^, Tony ^n Endah =
Pramuniaga \ Caiiapa?Silakan.
Tony : Ada selendang?
Pramuniaga : Ada. Ini selendangnya. Silakan pilih. Mauyang mana?












Mau beli celana atau kemeja?
Mau kopi, the, atau susu?
mau^X^M.W.^^'^ Sayamau. 4':5:S^i:S
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Mau belikaus atau kemeja? :
Saya mau beli kemeja.
Mau pilih yang mana?
Mau yang mana?
pilih, tu Mau pJJib yang mana? pilih. ^
Mau yang mana^: -S. ^  bSP ^  ?
mj-




Saya mau yang panjang.
Mt?
gpf^e^o
Berbahasa Indonesia" 1? S :t.tEf» if
Pramuniaga . Cariapa?Silakan.
Tony : Ada selendang?
Pramuniaga : Ada. Ini selendangnya. Silakan pilih. Mau yang mana?
Tony : Yang wama cokelat.
gP:
Nama saya Andi Saya adalah seorang wartawan yang bekeija disuiatkabarSinar
Pagi Waktu bekeija saya dan haii Senin sampai hah Jumat daii pukul 8 pagi





:  (Berapa Harganya?)










Selendang ini berapa harganya?
SembUan puluh.
Maaf, saya kurang mengerti. Berapa harga selendang ini?
SembUan puluh riburupiah.
O.
'licP/f-h®#'iS&^iUia. Berapa harganya? ,1
Selendang ini berapa harganya?
sembUan puluh
Maaf, saya kurang mengerti
Berapa harga selendang?
sembUan puluh riburupiah ATJ/f
ifitffl. berapa, harga,
mm
Berapa harga selendang ini?
Selendang ini berapa?




? Yang itu Baju itu berapa harganya?M^M^^\¥^'^
WiS4'- ^irs sembilan puluh
ribu &0TsJi;S,sic;^4^. puluhan s.Swfc:^lfe







Sepatu itu berapa harganya?
Dua ratus.
Dua ratus rupiah.






Berapa harga rumah ini?
Enam ratus.
Enam ratus ribu.




Tony ; Selendang ini berapa harganya?
Pramuniaga : Sembilanpuluh.
Tony : Maaf, say a kurang mengerti Berapa harga selendang ini?




Nama sayaAndi. Say a adalah seorang wartawan yang bekeija di surat kabar Sinar
Pagi. Waktu bekerja saya dari hah Senin sampai hah Jumat dah pukul 8 pagi
sampaipukul 4 sore dan jam isttahat saya pukul 12 sampaipukul 1 slang.
® ilE ig A fl W i£f itfc 0 ^ ^ . if EP M ^ ^ iij ^  ff] &;j ftp
H voi@voinews.id, ^ 2018 ^  11




ain3^.^-H "Mari Berbahasa Indonesia",
g^^MaiiRRI World Service
Ada Syal Segi Empat?, rp
itMfik:^W>3 Ada Syal Segi Empat?,
Tony ^P Endah Malioboro !)!^^j4^'1L'=
Pramuniaga: Silakan, Kak, syalnya. Ada yang segitiga dan segi empat. Boleh Jihat
dulu.
Endah : Hm. Boleh lihat yang segi empat?
Pramuniaga: Boleh. Ini barangnya.



















Apakah kamu melihatlampu saya yang kotak?
Aku maupenghapus yang berbentuk bintang.
^^^^J^^"MariBerbahasaIndonesia":ttt.
Pramuniaga: Silakan, Kak, syalnya. Ada yang segitiga dan segi empat. Boleh lihat
dulu.
Endah : Hm. Boleh lihat yang segi empat?
Pramuniaga: Boleh. Ini barangnya.
Ada Syal Segi Empat?,
mm,
Nama saya Andi Saya adalah seorang wartawan yang bekerja di suratkabar Sinar
Pagi Waktu bekerja saya daii hari Senin sampai hari Jumat dari pukul 8 pagi





"L :k^\^ (Apakah Ada Ukuran L?)
^PM'J^i^fJPjiRRI World Service
RRI World Service Ep^/SM^Z^-^EPiSitff
j^c ^'di^'^m^ApakahAdaUkuranLmMWi^ WL±d^ n^?
ApakahAda Ukuran L X4''






Can kem eja un tuk siapa ?
Untuksaya.
Ini cukup?
Sepertinya kebesaran. Ada ukuian L ?
Saya cari dulu, ya.















Joko : Tolong belikan blus untukDinda. if ^ Dinda
Endah : Apa ukurannya? WX'XA'^^'
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Joko : M. 5^
Tony : Ada celanapanjang?
Pramuniaga : Nomorberapa? /l-^Dfaj?
Tony : 30. H+5^
Tony if^, » Kebesaran ^  Terlalu besar




^ Terlalu kecil »
Pramuniaga : Carlkemeja untuksiapa?
Tony : Untuksaya.
Pramuniaga \Ini cukup?
Tony : Sepertinya kebesaran. Ada ukuranL?
Pramuniaga : Saya carl dulu, ya.
'^fx Apakah Ada ukuran L
Nama saya Andi. Saya adalah seorang wartawan yang bekerja di suratkabar Sinar
Pagi. Waktu bekerja saya dari hah Senin sampai hah Jumat dari pukul 8 pagi
sampaipukul 4 sore dan jam istirahat saya pukul 12 sampaipukul 1 slang.
S ME 6^ A ta W iib = A . if EP M ^ it ^  S<] ^  ^ im ill 6^ fiE
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Mari Berbahasa Indonesia, @
a RRI World Service
Semoga Lekas Sembuh, =
^fxLkM'^, "S'Tfe, Semoga Lekas Sembuh, 4':i;&^;i:S;^'fa-¥-Bl^
MS<]#i§=
Dinda Tony inM„
Tony : Dinda, kamu sakit?
Dinda: Ya. Sayaflu.
Tony : Sudah berobat?
Dinda: Belum, tetapisepertinya tidursaja cukup.









W^^&^Ao Dinda, apakan kamu sakit?MM,^ Dinda tu
Itfo] Sudah berobat.
Apakah kamu sudah berobat?^:^-^i^'.Bi^^&\\7'/a'^' 3^;^#iS0^'o]7^=
il^S^A, Dinda, tetapi sepertinya tidursaja cukup.
1:15^* Dinda @Aft!i:^f#0i^7^##m7E:l;5M^T. Mfs, A
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Semoga lekas sembuh. Sic# Semoga cepatsembuh.
^^$J^"MariBerbahasa Indonesia":^mf. ifi|feu/f.
Tony : Dinda, kamu sakit?
Dinda; Ya. Sayaflu.
Tony : Sudah berobat?
Dinda; Belum, tetapisepertinya tidursaja cukup.
Tony ■. Semoga lekas sembuh.
Semoga lekas Sembuh
SP: Nama saya Andi. Saya adalah seorang wartawan yang bekerja di surat kabar
Sinar Pagi. Waktu bekerja saya dari hari Senin sampai hari Jumat dari pukul 8





(Minum Obat Tiga Kali Sehah)
?Ft^
"Mari Berbahasa Indonesia", gMtBiio
World Service
Minum Obat Tiga KaliSehaii,
m 0 \m-M.
"tTfe, Minum Obat Tiga Kali Sebari, ^
Tony^?^7»
Apoteker : Bapak Tony. Bapak Tony
Tony : Ya, saya.
Apoteker : Ini obat untuk Anda. Ini obat diare, ini obat mual, dan ini vitamin.
Minum obat ini setelah makan.
Tony : Baik. Beiapa kali sehah saya hams minum obat ini?
Apoteker : Tiga kali sehah. Semoga lekas sembuh.
Tony : Terima kasih.
Minum Obat Tiga Kali Sehah
Ya, saya.
Ini obat untuk Anda.
Ini obat diare, ini obat mual, dan ini
vitamin.
Minum obat ini setelah makan.





nmm berapa kali sehah
berapa kali seminggu? 4' 6^ S- ^  -7 M ^  JT . berapa kah sebulan 7 .1:
^7^ berapa kalisetahun 7
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mmmi"
Berapa kalisehari saya harus minum obat ini?
Berapa kali seminggu Anda berolahraga?
Saya harus minum obat ini tiga kali sehari
Saya berolahraga dua kali seminggu
Minum obat ini tiga kali sehari.
Minum obat ini sebelum makan.
Ini antibiotik. Obat ini harus habis.
^^:$;JW"MariBerbahasaIndonesia"2.mi. iftiicD/r
Apoteker : Bapak Tony. Bapak Tony.
Tony : Ya, saya.
Apoteker : Ini obat untuk Anda. Ini obat diare, ini obat mual, dan ini vitamin.
Minum obat ini setelah makan.
Tony : Baik. Berapa kali sehari saya harus minum obat ini?
Apoteker : Tiga kali sehari Semoga lekas sembuh.
Tony : Terima kasih.
Minum Obat Tiga Kali Sehari,
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Nama saya Andi. Saya adalah seorang warta wan yang bekeija di surat kabar Sinar
Pagi. Waktu bekeija saya dari hari Senin sampai haii Jumat dari pukul 8 pagi






RRI World service ^ mi^n^ZP,
RRI World Service Ep^MEi2:t^-^EPMi5[W-^3:C'ft^&^
im, SudahMinum ObatmMM^ mrm^'i
SudabMinum Obatm^M^mrm^-?
Tony 47. Endah #|ij Tony 7^ Endah i^i'g Tony, #7®TTl&fEj
Endah : Sudah minum obat?
Tony : Belum.
Endah : Minum obat dulu biar cepat sembuh
Tony : Ya. Terima kasih, kamu sudah mengingatkan saya.
y^^^'/r±ffi^iSP^lU/s, Sudah Minum Obat?}^.^^.
Sudah minum obat?
Belum.
Minum obat dulu biar cepat sembuh.
Ya. Terima kasih, kamu sudah mengingatkan saya.
m,
tm.




Apakah Anda sudah minum obat?
Apakah Bapak sudah makan?
Apakah kamu sudah berobat?
itfc^h. Endah biar Minum obat dulu biar
cepatsembuh.M.WM^%mM, 5;ar ^l.TSC^,
agar^ supaya {a^,
Kamu haws berolahraga biar sehat :
Saya haws belajar biar lulus ujian. ;
Endah : Sudah minum obat?
Tony : Belum.
Endah : Minum obat dulu biar cepat sembuh
Tony : Ya. Terima kasih, kamu sudah mengingatkan saya.
Minum obat dulu biar cepat sembuh 7 6^j?d"i5o
Nama saya Andi Saya adalah seorang warta wan yang bekerja di surat kabar Sinar
Pagi Waktu bekerja saya darihari Senin sampaihari Jumat daripukul 8pagi
sampaipukul 4 sore dan jam istirahat saya pukul 12 sampaipukul 1 siang.
A m ^  iib o , i* ep ;g i§ ^  it ^  ^ ^ m He in ^  ftp






Dinda : Bagaimana keadaanm u ban ini?
Tony : Mulai membaik walaupun masih lemas.
Endah : Masih sakitperut?
Tony : Sedikit, tapi saya sudah tidak bolak-balikke toliet.
Endah : Syukurlah.








Saya merasa semakin sakit.
Masih sama seperti kemarin. Masih sakit.
mulai membaik.






Dinda : Bagaimana keadaanm u hari ini?
Tony : Mulai membaik walaupun masih lemas.
Endah : Masih sakitpenit?
Tony : Sedikii tapi saya sudah tidak bolak-balik ke toliet.
Endah : Syukurlah.
Nama saya Danu, Saya pemah sakit gigi, dua bulan yanglalu, selama dua minggu,
saya meiasa pusing dan saya berobat di lumah sakit Medika haws minum obat
tiga kali sehari.
u±m,




itIflXii "Mari Berbahasa Indonesia", g
@:^StJn^RHI World Service
PantaiApa Yang Bagus?,
Pantai Apa Vang Bagus?'\'X^M:B^m^''
Tony jtiiFS] Joko
Tony: Joko aku mau kepantai. Menurutkamupantaiapa yang bagus?
Joko: Pantai Parangtritis, pantai yang paling terkenal di Yogyakarta.
Tony: O, begitu.
Joko: Bagaimana kalau kita pergi bersama?
Tony: Wah.ide bagus. Terima kasih.
Pantai Apa Yang Bagus?,
E>7C
S-naR>Nv
Aku mau ke pantai
Men unit kam u pan tai apa yang bagus?
Pantai Parangtritis, pantai yang paling
terkenal di Yogyakarta.
O, begitu.







i7.^iS4', Tony N Menurut kamu pantai mana yang bagus?




Menunitibu bajuyangmanayang cocok? :
Menurut Anda buku apayangmenarik? :






Tony: Joko aku mauke pantai Menurut kamu pantai apa yang bagus?
Joke: Pantai Parangtritis, pantaiyang paling terkenaldi Yogyakarta.
Tony: O, begitu.
Joko: Bagaimana kalau kita pergi bersama?
Tony: Wah, ide bagus. Terimakasih.
Pantai Apa Yang Bagus?,
Apa nama penyakitnya
Kapan Anda mengalami sakit tersebut?
Berapa lama Anda sakit?
Bagaimana rasanya?
Ke mana Anda berobat?
Berapa kali sehariAnda harus minum obat?:
Nama saya Danu. Saya pemah sakit gigi dua bulan yang lalu. Selama dua minggu
saya merasa pusing dan saya berobat di rumah sakit Medika. Saya harus minum









4-^fi^JiSI^^ PantaiyangPaling Terkenaldi Yogyakarta
'lr7'G3l^lfeta Pantai yang Paling Terkenal di Yogyakarta, ,-tS
Tony fn Joko ^' WiY. Parangtritis
Tony : Kamuhilang bahwa Pantai Parangtritis adalah pantai yang terkenal.
Joko : Ya, terkenal di Yogyakarta.
Tony : Sepertiapapantainya?
Joko : Pantainya bersih danpemandangannya indah. Kamu bisa melihat
matahari terbenam di sana.
Tony : Menarik. Aku tidak sabar un tuk ke sana.
Pantai yang PaUng
Terkenal di Yogyakarta, S 0
pantai
Kamu bilang bah wa Pantai Parangtritis
adalah pantai yang paling terkenal
Ya, paling terkenal di Yogyakarta.
Seperti apa pantainya?
Pantainya bersih dan pemandangan
indah.
Kamu bisa melihat matahari terbenam di
sana.
menarik
























Tony : Kama bilang bahwa PantaiParangtritis adalahpantaiyang terkenal
Joke : Va, terkenal di Yogyakarta.
Tony \ Seperti apa pantainya?
Joko : Pantainya bersih dan pemandangannya indah. Kamu bisa melihat
matahari terbenam di sana.
Tony : Menarik. Aku tidak sabar untukke sana.
fef'/f Pantai yang Paling Terkenal di Yogyakarta, B
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m^EPMm^miiy-
Nama saya Danu. Say a pemah sakit gigi dua bulan yang lalu. Selama dua minggu
saya merasa pusing dan saya berobat di rumah sakit Medika. Saya harus minum
obat tiga kali sehari.
voi@vomews.id
,  2018 ^  11
World Service Ep^MSSE^l^o
132






Parangtritis Tony Joko Parangtritis
mm.
Tony : Pennisi, Mbak. Permainan apa saja yang ada di sini?
Bagian informasi : Disinihanyaadaparalayang, ATV, dan selancar.
Tony \ Ada yang lain?
Bagian informasi : Tidakada, tapiAnda bisamelihatpantaisambilnaikdelman.




Peimainan apa yang ada di sini?
Disinihanya ada paralayang, ATV, dan
selancar.
Ada yang lain?
Anda bisa melihat pantai sambil naik
delman.
Banyak, say a tidak ingat semua.
Fasilitas apa saja yang disediakan
hotel?
"if l«j




Pantai apa saja yang ada di Yogyakarta. :
Fasilitas apa saja yang disediakan hotel? : iSiSS
Ada yang Iam?^m Ada
\tu-.
Di Yogyakarta ada pantai Parangthtis, pantai Drini dan Pantai Jogan.
Parangtritis Drini Jogan O, ada lagi^'X^M^-^^,
Banyak tetapi saya tidak ingat
senrt/a.
Anda bisa melihat pantai sambil naik delman.
53733677
Saya melihatmatahari terbenam sambil : ii# 0
makan jagung bakar.
Dia makan sambilmenonton televisL : fl;—
"MariBerbahasa Indonesia":^^, ieiliC/f
Tony y la familia de Joko viajan a la playa de Parangtritis (traducida y leida).
Tony : Peimisi, Mbak. Permainan apa saja yang ada di sini?
Bagian informasi : Di sinihanya ada paralayang, A TV, dan selancar.
Tony ; Ada yang lain?
Bagian informasi : Tidak ada, tapi Anda bisa melihatpantai sambil naik delman.
Tony : Baik. Terima kasih, ya.
7^ flB ^  7 Berwisata ke Pantai Parangtritis. 4" 69 -S Jfe ail i'j
Parangtritis
Apa nama penyakitnya?
Kapan Anda mengalami sakit tersebut?
Berapa lama Anda sakit?
Bagaimana rasanya?
Ke mana Anda berobat?
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BerapakalisehahAndahawsminum obat? :
Nama saya Danu. Saya pemah sakit gigi dua bulan yang lalu. Selama dua minggu
saya merasa pusing dan saya bewbat di wmah sakit Medika. Saya haws minum






RRI World Service if ^>3 Ep/gv^
RRI World Service Ep®M03[i;t^-^?EPM|S:ff-^3tlt^iP^
'f'^6^, Belajarberselancar,
"t7fe5fclc^'f^#iS&^^iJ"T. if^^Belajarberselancar.
Tony Joko W^AIEi'-li Parangtritis A;^?f-M7TMKiX^ifo
Tony : Joko, apakah kamu bisa berselancar?
Joko . Aku tidak bisa. Kamu bisa?
Tony : Ya, aku bisa.
Joko : Wah, aku mau belajar. Tolong ajariaku berselancar, ya. Bisa?
Tony : Oke. Ayo kita cari tempat sewapapan selancar
^' m^U^-JimmBeJaJar berseJancarm^
belajar berselancar
Apakah kamu bisa berselancar?
Aku tidak bisa. Kamu bisa?
Aku mau belajar berselancar?
Tolong ajari aku berselancar, ya. Bisa?
Ayo, kita cari tempat sewa papan selancar!






iS:±tfilS^K^if l^B/f^'jTony Apakah kamu bisa berselancar?
S##EpMi5;<ti-£-f>. Apakah kamu bisa?
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Apakah kamu bisaT^,
Apakah kamubisa berenang? :




A |o] Apakah kamu bisa berbicara bahasa Ep/Sia
?  Va, sedikit Joko
Tolongajariaku berseIancar\M\f$^^''M%. Tolong ajariaku
ToJongajariaku berenangM^^^i^^^W^o
Bisa ajarisaya berenang? : ?
Bolehminta tolonguntukmengajarisayaberselancar? :
Tony : Joko, apakah kamu bisa berselancar?
Joko : Aku tidak bisa. Kamu bisa?
Tony : Ya, aku bisa.
Joko : Wah aku mau belajar. Tolong ajari aku berselancar, ya. Bisa?
Tony : Oke. Ayo kita cari tempat sewapapan selancar
Belajar Berselancar,
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Nama saya Dana Saya pemah sakit gigi dua bulan yang lala Selama dua minggu
saya merasa pusing dan saya berobat di xumah sakit Medika. Saya hams minum





:  (Jangan Lupa!)




^P Joko^A^Parangtritis^ifWo \iifs, Tony aj#, Dinda J^Si
Tony
Tony : Dinda, di mana aku bisa mandi?
Dinda: O, dikamarmandi umum disana. Jangan lupa bayar, ya!




Di mana say a bisa mandi?
kamar mandi umum
di sana










Hindia \^\W Jangan lupa bayar ya! . jangan
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Jangan lupa besokkita akan pergike pantai.
Jangan lupa bawa kamera!
Tony, jangan lupa pesan tiket! Tony,
Pak, maaf, jangan lupa, besokkita akan : 7^^. A^fe'fllA
pergi ke pantai.
Pak, maaf, jangan lupa bawa kamera. :
^^AW"MariBerbahasa Indonesia":imf.
Tony : Dinda, di mana aku bisa mandi?
Dinda: O, dikamar mandi umum disana. Jangan lupa hayai, yal






Kapan Anda mengalami sakit tersebut?
Berapa lama Anda sakit?
Bagaimana rasanya?
Ke mana Anda berobat?
Berapa kali sehari Anda harus minum obat?
«T^AT?
Nama saya Danu. Say a pemah sakit gigi dua bulan yang lalu. Selama dua minggu
saya merasapusing dan saya berobat dirumah sakit Medika. Saya harus minum









^BoIeJi saya mandi duluan?,
Tony fn Joko S^^AIE^E Parangtritis Tony
-j-^^j-fmm^\^, mm.
Tony : Hei, tolong antre!
Pengunjung laki-laki: Oh, maaf, maaf, boleh saya mandi duluan? Sebentar saja.
Saya akan cepat-cepat
Tony : Kenapa?
Pengunjung laki-laki: Ibu saya sakit. Saya harus segerapulang.
Tony : Baiklah. Silakan.
Pengunjung laki-laki: Terimakasih.
'lif/f Boleh saya mandi
duluan?mK^^^X^St^'i
























Boleh say a pergi ke pan tai duluan ? :
Boleh kamipulang duluan ?
Contoh, ifii!0ii/rTffi6lJi?iJA:
Say a pergi ke pantai duluan, ya? HE ?
Kamipulang duluan, ya? : fr?0E
Duluan^ lebih dahulu^MMM^^^ rfi/yua/j yeZ7i6
dahulu AiE5tH° IfrW^n^W Aif^. Boleh kami pulang lebih dahulu? A Boleh
kami pulang duluan? =
Tony : Hei, tolongantre!
Pengunjung laki-laki: Oh, maaf, maaf, boleh saya mandi duluan? Sebentar saja.
Saya akan cepat-cepat.
Tony : Kenapa?
Pengunjung laki-laki: Ibu saya sakit. Saya harus segera pulang.
Tony : Baiklah. Silakan.
Pengunjung laki-laki: Terimakasih.
Boleh saya mandi duluan?,
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mepMi^^im^
Nama saya Danu. Saya pemah sakit gigi dua bulan yang lalu. Selama dua minggu
saya merasa pusing dan saya herobat di rumah sakit Medika. Saya harus minum







Apa yang Biasanya Kamu Lakukan?,
Apa yang Biasanya Kamu Lakukan?,
Tony ^ 0 Joko Parangtritis
±?!jp—po Tony N Joko iftlitw/fo
Dinda: Apa yang biasanya kamu lakukan ketika dipantai?
Tony : Berjemur, berenang, bermain voli, dan berselancar. Kalaukamu?
Dinda: Makan bersama, bermainpasir, dan berenang.
Apa yang Biasanya Kamu Lakukan?,
biasanya
dipantai





















7 H Apa yang biasanya kamu lakukan ketika dipantai?MM-^M
o Apa yang biasanya kamu lakukan? , it
Apa yang biasanya kamu lakukan pada
akhirminggu?
Apa yang biasanya kamu lakukan ketika
libur?
Apa yang biasanya kamu lakukan ketika
ditaman?
Pada akhirminggu biasanya aku berenang
dan beimain voli
Ketika libur biasanya saya berenang dan
berselancar.
Ketika di taman biasanya aku makan
bersama teman dan mengobrol
^^^S^"MariBerbahasaIndonesia"2.tu.
Dinda: Apa yang biasanya kamu lakukan ketika dipantai?
Tony : Berjemur, berenang, bermain voli, dan berselancar. Kalau kamu?
Dinda: Makan bersama, bermainpasir, dan berenang.




Berapa lama Anda sakit? : T ^  A T ?
Bagaimanarasanya? :
Ke mana Anda berobat? :
Berapa kali sehari Anda harus minum obat? :
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Nama saya Danu. Saya pemah sakit gigi dua bulan yang lalu. Selama dua minggu
saya merasa pusing dan saya berobat di niwah sakit Medika. Saya hanis minum





ig®: (Ada Oiangyang Tenggelam diSana)
RRI World Service
RRI World Service
-^^^"^U^Ada orang yang tenggelam di sana?, :i:S'5'c;^WAiiI[5Mill
7jCo
Ada orang yang tenggelam di sana?,
AiSi[iMj||7K.Tony ^ P Joko fitJ^AlES Parangtritis -ftilfn ?E S ISPfPA
Ao ifiJ^D/r
Endah : Tadi ada orang yang tenggelam di sana.
Tony : O. ya?Apakah dia selamat?












Kemarin ada ombakyang besar
Apakah dia tidak apa-apa?














Minggu lalu ada orang yang tenggelam di Sana. : ±4^ ^L#WASIPJL?t?Eo
Apakah dia selamat?
Apakah dia tidak apa-apa?
Apakah kamu baik-baik saja?
«fnK>J^AflOrt#o
Endah : Tadi ada orang yang tenggelam di sana.
Tony : O, ya? Apakah dia selamat?
Endah : Ya. Penjagapantaimenolongnya.
Tony : Syukurlah.
Tadi ada orang yang tenggelam di sana.
Nama saya Danu. Saya pemah sakit gigi dua bulan yang lalu. Selama dua minggu
saya merasa pusing dan saya berobat di rumah sakit Medika. Saya harus minum








ti^g^Mli^RRI World Service =
Parangtritis v^i^i
tS^SLW:^:: Tony fP Din da Parangtritis = Tony
Tony : Aku senang bisa melihat matahah terbenam di sini.




SyukurJah kamu senang. mm,
Tony P.
Saya senang bertemu kalian di sini : »
Aku senangpergikepantai dengan kalian. :
iSH'M'siS't'. senang aku senang
syukurlah.
SyukurJah kamu baik-baiksaja. : SB
SyukurJah dia seJamat. : jt!l¥ ^  o
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Tony ; Aku senang bisa melihat matahari terbenam di sini.
Dinda ; Syukurlah kamu senang.
Di kota kami ada tempat wisata yang bernama Pantai Ancol, kami sangat senang








SedangApa?, 4^:S;6^];tS^ o ifM'o
f^fe, Sedang Apa?, iEi£^fi-<^^6^^iSc
EndahlEi'-HtHIR. Tony ifWo
Tony : Kamu sedang apa?
Endah : Saya sedangmembaca koian.








Saya sedang membaca koran.
Apa yang sedang dia lakukan?
Dia sedang membaca berita.
Kamu lagi apa?
WAWlony H Sedang Apa?, j'iiT
AS^J.
Sedang apa? : IE^7"ftA
Kamu sedang apa? : fh A
Anda sedang apa? :
Mereka sedang apa?: -ftiifllfSiiES
1"J
Apa yang sedang kamu lakukan? :
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Apa yang sedang dia lakukan? ; ^
Saya sedang membaca koran. :




Tony : Kamu sedang apa?
Endah : Saya sedang membaca koran
tifeo/rT Sevang spa?
iSLU/S,
Dikota kami ada tempat wisata yang bemama Pantai Ancol Kami sangat senang
di pantai ini karena bisa berenang, bermain past, naik perahu, dan beijemur di
pinggir pantai
voi@voinews.id^i^^&^^#A. ^ 11
— U^o RRI World
Service En^|M®3E:t^=
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